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L'-EXM. i RVDM. SR. D . J O S E P M I R A L L E S 
ARQUEBISBE BISBS DE MALLORCA 
Por fi s'ha proveïda la nostra Seu. Ens umpl el cor de satisfacció la 
noticia de que el nomenament ha recaigut en la persona del Sr. Bisbe 
de Barcelona. 
Fill de Mallorca, sabrà interpretar plenament els desitjós dt ls seus 
feligresos i posar remei a les necesitats de les parròquies posades baix 
de la seua jurisdicció. 
Es el Dr. Miralles una de les primeres figures del episcopat; treba-
llador incansable, no deixa per demà una sola feina del dia a pesar 
de la seua avençada edat i per premiar aquestes bones qualitats i mè-
rits, el Sant Pare li ha otorgat el titol d'Arquebisbe. 
LLEVANT, qui se vanagloria d' ésser catòlic, s'associa a n'el goig 
que sent Mallorca al veure designat el Dr. Miralles per ocupar la nostra 
Seu episcopal, i ens és molt plaent testimoniar al nou Prelat, an a qui 
besam l'anell amb el major respecte, el nostre acatament i filial afecte. 
ELS DOS CAMINS 
I 
Desde la badia de Canyamel, 
petita i gemada, fins a la d'AIcu 
dia, enorm bandera extesa amb els 
plecs inmòvils sota rinmensitat del 
cel, la vila d'Artà acaba de cons 
truir dos camins. Dos camins gais 
de diversa alegria. El paisatge que 
atravessen, sempre dins la modali-
tat que evoca el nom d 'Anà en el 
paisatge mallorquí, son disem 
blants, encara que dotats abdós d' 
una fonda belle.-a. 
Canyamel és un nom sucós i 
dolç. La mar de Canyamel viu en-
cesa dins el cor de les nostres atio-
tes pageses com una promesa glo-
riosa d'amor. Vendrà la Mare de 
Déu de setembi e, i totes les atlotes 
correran cap als Pius de les Ve-
gues. Llavors, tota la terra exulta 
d'alegria; els tons blaus del cel i 
de la mar filtrant se pels pins, 
inunden les cares i els cossos d' 
una llum alegra; al lluny, entre els 
troncs morats, brilla el Cap Ver-
mell, com una copa plena de ví 
transparent que fa àgils els peus 
r e r la dança. Quan arriba la 
Mare de Déu de setembre, les 
| atlotes senten plenament l'alegria 
del viure. H.m deixat dins la vila 
els espanta festes, els que roeix 1' 
enveja, e!s que pateixen de seca 
avarícia, els rencuniosos, la gente-
ta trista, els pobres d'esperit, els 
desconfiats. Aquí, dins el pinar, 
bull una confiada plétora de vida; 
el tò eàlit, vermell i or dels pe-
nyals són imatge de la sang que 
infla les venes. Aquesta llenca de 
mar inmòvil és elcamf per on ens 
pervingué el rapsoda; el blaníssim 
airí que empenyia la nau, feu arri-
bar avans que a cap altre port de 
Mallorca Talada poesia grega. I, 
per recordança d'aquell dia, cada 
any hi venen les sanes gents del 
poble a viure i sodollar-se de poe-
sia. Les donzelles es sumergeixen, 
castament atemorides, dins l'aigua 
mansa qu'es bada com un llençol 
de llum per a rebrer sos cossos 
verges, i damunt la rentada arena, 
resta, gairabé imperceptible, la 
lleugera marca de sos peus descal 
ços. Sota els pins fumetgen les grai-
xoneres, com a pà 'eres de sacrifi-
| cis, governades per les grasses 
madones; els infants neden àgils 
alçant taques de bromera blancas 
com la neu. Hi ha un dringar de 
taçons que s'omplen de vi pastós i 
tan acolorit que casi no deixa pas-
sar la llum del sol; crida el sò de-
sacordat de guiterres i xirimies. 
La gaubança d'aquest moment 
únic, ajunta a la gran gernació 
com si fossin una sola família, i 
ben aviat, tix la dança les seves 
gentils figures, sota el brancatge 
inmòvil dels pins. 
Ai, donzella que dançes, que la 
Mare de Déu de setembre et sigui 
propicia! Qu'et porti un nuvi, com 
el dugué a n'aquella Magdalena 
dançarina, de qui parla el llibre de 
La ben Plantada, Qu.in es té un 
promès,la vida canvia i pren un as-
pecte nou del tot. Per ta donzella 
que festetja, hi ha molts moments 
que tenen un regust d'eternitat. 
'Jota l'alegra i amable bellesa d' 
aquest reco de mon, és magnífica 
i queda aturada quan se la mira 
reflectida dins els ulls d'un enamo-
rat, car els moments feliços són de 
tal naturalesa que cerquen perdu-
rar. Tu, donzella, que no saps res 
de Niestsche, ni t'importa, podries 
ser testimoni de l'exactitut d'a-
quells versos seus que expressen 
el que ara sents: 
Diu el dolor; Passa! 
El pler, però, vol eternitat, 
fonda, profunda eternitat. 
< P t rò , no et cal cercar que di-
guin els altres el que tu coneixes 
BRODATS Y 
PLISSATS 
INFORMES: 
A N T O N I G I L I (Comuna) 
C Centro, 4. Artà 
LLEVANT 
tan bé. Es per l'enamorat que hi j 
ha novella florida de roses damunt 
les teves galtes: per ell ha tornat 
més falaguer el teu cos, per ell t' 
has pentinada i endiumenjada amb 
tant de mirament. Miret, donzella, 
dins l'espill quiet de l'estany de 
N'Anyana. Si et diu, aquest mirall 
que ets més garrida que mai, és 
perquè t'abelliren les paraules del 
amat, les paraules inoblidables que 
suara, devant tanta blavor i llum, 
acabes de escoltar sentint com et 
pujava la calrada a la cara i et be* 
tegava frisós i atemordit el cor. 
El camí nou penjat sobre Tabís, 
mena donzelles enamorades, a la 
gran plassa que amb tant d'acert 
han bastida devant la portalada 
gegantina de les Coves. La plassa 
és gran, h icabrón totes les pare-
lles d'enamorats; és prou ample 
perquè hi giri la magnífica rodona 
de la sardana d lun poble sencer. 
Desde ara, quanta bellesa no evo 
carà la vostra dança popular de-
vant l'arcada grandiosa: figulines 
d'ambre, teories de donzelles del 
Pórtenon, amoretes dels frisos 
pompeians, teles del reneixement 
vibrants de vida i beutat, tota la 
bellesa que el geni humà sabé 
plasmar, ressucitarà per el miracle 
de la joia vostra. 
Mes enllà hi ha el misteri; dins la 
fosca fila l'aigua belleses recòndi-
tes, però al entrar-hi s'encongeix 
el cor i l'alé es retura Voltres sou 
poble, poble franc i clar. Enfora 
la fosca! Aliuny, alluny els gravits 
i torbadors pensaments. Es dins la 
plena llum del dia aon us trobau 
apler. 
, Vostre chor no és el de les cin¬ 
quanta danaïdes folles de por, de- ' 
vant els fills d'Egiptus. Encare 
que les Euménides habitassin les 
antigues i subterrànies estades, 
Artà , el poble vostre, que per el 
màgic poder del poeta viu l'ombra 
•de Melasigeni, ha de sér sempre el 
poble felis de Pal las. 
Heu de restar sempre les sere-
nes, alegres donzelles, que dansen 
sota la tenda clara i fonda del cel. 
Be us escau el moll paisatge. 
Arreu, arreu desde l'Heretat fins 
a Sant Jordi, alsen els pins el seu 
brancatge, i la seua ombra be us 
plaurà La mar fonda es quieta, 
tranquila i serena com vostres ulls. 
Siga per sempre el camí nou el 
camí de l'alegria; pugui sempre 
servar aquest paisatge son aire de 
moilesa agradívola, i ressoní pel 
,bosc-eternament l'eco franc de les j 
vostres rialles. Per voltres aquest 
bosc tendra sempre l'encant d'una 
emoció que volguéreu aturar i fi-
xar per a sempre. Aquest camí, 
siga el vostre camí; camí de la jo-
venesa; desde ara arribareu sense 
sodracs al recés venturós del vos 
tre esbarjo anyal. 
Mirau; per ponent cau una pluja 
de roses! 
JOSEP SUREDA BLANES 
En ía diada dels Reis 
. IMPRESSIÓ 
La sagrada Epifania 
umpl el poble d'alegria 
el temple d'en gom en gom, 
Bella festa nadalenca 
on de veres artanenca 
me diu el cor, que jo som, 
Entre sons i repicades 
puja fent grosses onades 
cap al Mirador la gent, 
i s'obri pas la norpbrosa 
caravana misteriosa 
que arriba de l'Orient. 
Pastorets amb la pallissa 
assistiren a la Missa 
Àngels, els Sants Reis cap cli 
que enalteixen sa grandesa 
tot rendint sa realesa 
devant l'Iufantó Divi. 
La joventut Mariana 
més que mai se sent ufana 
escoltant son Director 
que amb senzillesa selecta 
vessant de coral afecre 
descapdella el bell sermó. 
Déu li do al bon Prevere 
a mes de la joia vera 
molts anys de vida i salut 
per dar a l ' iwnaculada 
una amorosa fillada 
d'artanenca joventut. 
SENSITIVA 
Moviment general de la 
nostra vila durant l'any 1929 
MUNICIPI 
En mig de la indiferencia general 
i les crítiques dels rebentadors, s'ha 
desenrotlada durant i'any que hem fi-
nit la vid i del Municipi, de la qual 
podem dir en veritat que no ha estada 
gens estèril. Si mi ram les coses que 
estudia i du a la realitzat ió l'Ajunta-
ment, baix del seu aspecte vertader, 
de benefici per a la cotectivitat, la nos-
tra conciencia ciutadana restará cora-
pietament d'acord No, perquè no se 
doni la prefeiencia a n'aquelles que 
cada ú de nosaltres du dins el seu cap, 
hem de malgastar les nostres activi-
tats fent la crítica severa de tot, sense 
trobar una petita obra que poguem 
encobeir d'ns la nostra ideologia; la-
mentem si, que no se li hagi donat la 
preferència, si és millora d'utilitat, 
pei ò, pensem que, si cada u de nosal-
tres du a dins e! seu ser un reïet, en el 
mateix cas se troben els qui penosa-
ment les han d'haver en tots nosaltres 
i pensem també al oir alguna d'aque-
lles crítiques, que no tothom pot ésser 
escoltat, «hi ha gent que confon el 
dret de crítica amb el dret de "pata¬ 
leo", bastant més generalizat, puix 
que fins i tot les bisties estan en con-
dicions d'exercir lo» diu el glosador 
Just t n el darrer nombi e del setmana-
ri Sóller, 
Feta aquesta curta digressió, di-
guem que la característica del Ajun-
tamet actual ha estat durant l'any 
1929, la construcció i millorament de 
camins vesinals. 
S'ha acabat el camí de l'Ermita, s' 
ha millorat i construït el darrer tros 
del camí de les Coves d 'Anà, i s'ha 
construït tan bé el de Sa Co !onia a la 
Cala dets Cans, tots amb l'ajuda de la 
Diputació Provincial la qual queda 
propietària d'ells. Amb aquestes obres 
se donà feina a moltissims d'obrers en 
una època de vertadera crisis de tie-
batl. 
S'han proseguit els treballs de re-
cerca d'aigua subtenània per tal de 
proveir a les necessitats de la pobla-
ció i s'ha continuat et repartiment re-
gular de l'aigua de la font de la vila, 
treguent-Ia amb un motor. 
La Plassa de la Constitució ha estat 
reformada i aumentada la seua il·lu-
minació i s'ha fet el pla de reforma 
del Cementen, demostrant íímb a¬ 
quest, que s'inicia una època de remi-
r a m e n t i b o n a orientació, Ademés s' 
han atès amb més o manco perfecció 
amés dels ordinaris, una p; n ida d' 
altres servicis. 
Donem l'enhorabona al nostre Ajun-
tament i encoratjem-lo perquè durant 
l'any qu'httn comensat, la seua obra 
sigui, al manco, tan fruitera i poguem 
veure a fi d'any realitzades altres mi-
llores que, si bé d'un ordre molt dife-
rent, són també sentides i de fa temps 
considerades molt profitoses per la 
colettivitat, 
PARRÒQUIA 
En la diada de Cap d'any, el Sr, 
Rector a l'Ofici dona conte del movi-
ment parroquial durant l'any 1929 en 
la forma seguem: 
La B-Hs&ina de l'Obra ha reculhdes 
102S'95 pies. que s'han lepartides de 
la següent manera: 18V50 ptes. per 
pagar ei Bollttí Dominical; 51070 per 
els torns de misses dels diumenges i 
LLEVANT 
festes, quedant un remanent de 147'23 
que sumades amb les 8'82 de l'any 
passat, donen 156'07 pfes,, les quals 
se destinarán a restaurar la creu que 
se du en les processons i la catifa del 
presbiteri. 
S'h^n fetes les obres de pavimenta-
ció, la bancalada i la campana, lo 
qual se va estrenar el dia de ¡'Inma-
culada, i continuen amb activitat les 
obres de la cripta que ha de guaidar 
les cendres del noble Sr. D. Lluís Des-
puig. 
CONVENT 
En el Convent dels PP. Francis-
cans s'han beneit ires quadres de 
gran tamany, un de la Mare de Déu 
del Carme colocat dins la capella de 
les Animes i un de Sant Andreu i un 
altre de Santa Magdalena, col·locats 
dins la capella de St. Bonaventura; 
han sortit dels tallers del artista Sr. 
Vadell de Palma. 
DENOGRAFIA 
Matrimonis 51 
Baptismes; 
Nins 58 Nines 54 Total 112 
Defuncions: 
Hornos 30, Dones 37, Nins 5 Ni-
nes 4. Total: 76 
Diferencia en aument 36 
Si be estam molt lluny d'arribar en 
el coeficient normal de natalidat, de 
l'any passat que va ésser 16'S3 per 
1000 al 18 66 registrat enguany se no-
ta una millora, la qual, però no ens 
pot satisfer, per quant si comparam . 
els coeficients de natalidat i moitalí-
dat ,ens dona un supeiàvit d'un 6 per 
mil que no hi ha que dir si és o no pe-
tit. 
En la mortalídat hem tengut un au-
ment: 1265 per 1030 contra l t '16 de 
l'any passat; però, tengueat en conte 
que el contingent més gros de defun-
cions el donen les persones d'edat 
avançada, no se alarmant. 
Les malalties epidèmiques no s'han 
desenrotlat, únicament la proporció 
de tuberculosos mereix ésser tenguda 
en conte i tal vegada prendre mesures 
defensives, per quant ens sembla que 
la major part dels atacats ens venen 
de fora. 
M U S E U 
Se pot dir que totes les personali-
tats rellevants que han passat per la 
nostra vila, han visitat el Museu, del 
qual n'han fet merescuts elogis. 
S'h in aumentat notablement les col-
leccions amb nombrosos donatius i 
tes adquisicions fetes per ia funta. i la 
Comissió d'Investigacions ha publicat 
en el Bolletí de la Societat Arqueo'ò-
gica Luliana dos importants estudis 
de prehistòria. 
DE SON SERVERA 
Davant nombrosa concurrència 
tingué lloc dia 6 del actual, en la Pia-
ssa, la representació del popular dra-
ma dels «Reis». 
El temps fonc relativament bò. 
— Altre volta se n'es tornat a Bar-
celona l'estudiant D. Pere Servera 
Nebot, a continuar els estudis de Me-
dicina, També s'han trasladat aquests 
dies amb objecte de visitar l'Exposi-
ció, D. Antoni Servera Lliíeras, Jero-
ni Servera i el seu germà Battomeu. 
Ha passat alguns dies entre nosaltres 
D. Juan Sancho Servera, Agent de 
Poücia amb destí a Barcelona. 
Matrimonis.—Dia 9, Antoni Serve-
ra Morey (a) Pitola amb Bàrbara Mas-
sanet Nadal (a) de Can Duay; Juan 
Servera (a) Punta amb Franciscà Cal-
dentey (a) Escolana. Les desitjam una 
felis vida en el seu nou estat, . 
D'Amèrica.—Han vinguts En Juan 
Sureda (a) Caló i Na Jeronia Llaneras 
fa) Sardeta. 
Registre de l'any. — Neixaments: 
Nins 22, nines 29. Defuncions 34. Ma-
trimonis 18. 
Corresponsal, 
D E C A N O S T R A 
—En la Gaceta de Madrit del 13 de 
Desembre apareix ei nomenament 
provisional de la mestressa d'a-
questa vila Srta. Josefa Satué per 
la direcció de la graduada de Gi-
ronella (Barcelona). 
—Després de passar les vacacions 
a la seua vila, la veina Capdepera, 
ha tornat per rependre les tasques 
escolars el mestre Sr* Mateu Melis 
amb sa família. 
—Han sortit per els seus respectius 
centres d'ensenyament, els estu-
diants universitaris Francesc Bla-
nes Sureda, Rafel Nadal i Tomàs 
Cano. 
—A Ciutat, confortat amb els Sants 
Sagraments va morir el passat dia 
31 de Desembre després de llarga 
malaltia el metge D, Francesc Bla-
nes Massanet a l'edat de 82 anys, 
Fili d'Artà, després de cursar la 
carrera a la Universitat de Barce-
lona s'embarcà per Porto Rico on 
residien alguns germans, allà se 
va establir a Lares on exerci la 
professió amb molt d'acert lo qual 
H proporcionà éx«ts falaguers. A 
causa de la seua delicada salud 
tornà amb sa família a la nostia 
vila dedicant se an el repòs, el qu&l 
el revivà notablement; mai va ne-
gar el seu auxili an els malais que 
si mostraven, treball fet sempre 
per favor i pròpia distracció, (a, c, 
s.) 
Rebi la seua famiiia, especial-
ment la seua viuda Sr. Elisa Cur-
bdo , el seu fill Rafel ausent i les 
seues filles Maria, Lluisa, Elisa i la 
mare Isabel dels SS, CC. la més 
sincera expresió del nostre condol. 
—A Granollers de Barcelona e! 
profesor de Educació física N'An-
toni Quilez, donà una notable con-
ferencia an els adults que assistei-
xen a les classes nocturnes que se 
donen a l'escola graduada d'aquella 
ciutat, sobre "Ensefianzà premili¬ 
tar y sus ventajas." 
Els nins i nines de la tercera i 
quaita secció del Grup Escolar 
Pereantón en Tacte de repartiment 
de premis concedits per l'Exm. A¬ 
juntament, executaren una interes-
sant sèrie d'exercicis gimnàstics 
baix de la direcció del mateix pro-
fessor, que foren molt aplaudits. 
En Quílez va residir alguns anys 
en la nostra vila i contragué ma-
ti imoni amb la nostra paisana An-
tònia Quetglas' 
—Com vàrem anunciar en el nom-
bre passat, el dia dels Reis la sec-
ció dramàtica de la Congregació 
Mariana, va representarà la plassa 
del ferrocarril el popular drama. 
Si congregà una gentada inmensa 
que va aplaudir freneticament els 
principals esplais dels actors. 
Al acabar se va organizrir la 
coalcada, que la pluja havia des-
baratat el dia abans, la qual anà a 
adorar els Betlems de les esglésies 
i congregacions religioses. V a 
e>ser dia d'alegria ja que el temps 
fou bó fins a la nit. 
—Molts d'industrials de la nostra 
vila s'han vist sorpesos amb rebuts 
presentats en el cobro per els co-
rresponsals dels Bancs, amb quo-
tes per ells desconegudes a rom 
deis Comitès paritaris, sense que 
sàpiguen lo que és un Comitè pa¬ 
ritari i molt manco la utilidat que 
els ha de reportar la paga d'aque-
lles quotes i protesten de que no 
se los hagi considerats bons per 
altra cosa en la organització d'a-
quells,que per ajudar amb els seus 
diners al sosteniment de lo que 
per ara té l'aspecte d'una nova bu-
rocràcia, 
o v a l F r u i t 
Beguda exquisita, elaborada 
amb extracte de fruites. Piovau le, 
és deliciosa. 
GASSEOSES Y S I F O N S 
Fabricant: 
M. M U N T A N E R F L A Q U E R 
Fabrica i despaig: 
P. DES M A R X A N D O . Artà 
N f l U M f l N 
M A Q U I N A S P A R A 
C O S E R Y B O R D A R 
Es la fábrica para dichas máquinas 
mas grande del continente. 
(MARCA ALEMANA) 
Depositario eclxusivo en ARTA 
CAN G A N A N S Í 
^çaananaooat jaaDaoaoooaauuu jQonnocaoaoaa^ 
f F O N D A Ì 
§ " L A S P A L M E R A S " f 
[ PLASSA MAJOR, 20 Y21 ( P A L M A ) ¿ 
¡ N O V A DIRECCIÓ ¡ 
a 0 
g A C A R K E C t)'RM § 
Jusn Bauza Peni 
fervici esmeíat i economie—g 
g Menú txquisit i abundant--Ha-g 
g bitaciuns netes i ventilades. \ 
% § 
^OaoaocaQcaaacaoüODoaonnaaaaaaoooaaoaco* 
¡(0 descuideu k W a r 
la 'm'n casa 
En ella hi trobareu tot lo necessa 
ri per satisfer el gust més refinat. 
Se serveixen L U N'C H S amb 
= ï = prontitut i perfecció = 
G R A N C O L M A D O 
L ' E S P E R A N C A 
P. DEL MARXANDO 3 X ARTA 
ALMACENES 
- DR -
RAFAEL F E L I U B L A N E S 
C. DE ¿AlME II NÜM 3 9 A 149 
Pa lma de Mallorca 
Sastreiía paia Señora y Caballero 
Artículos y novedades para vestir 
de tod.ts clases. 
FABRICA DE F I D E U S 
i tota classe de pastes alimen-
ticios d'en 
NICOLAU CARRIO 
Carré de Palma, n.° 48 
Preus sens competencia 
J A U M E P I C O 
(A) R O T C H E T 
té una Ajíeucia entre Arfa, Pal-
ina i Capdepera i Lei va cada dia. 
Serveix amb pron t i tu t i segu-
reda! tota classe d'encàn-egs. 
Direcció a Palma: Ha ri na 3tf. 
Ar t à : Pa lma u , « 3 . 
G R A N J A B A R C I N O 
P E R T O T A C L A S S E D ' A V I R A M 
D E R A Ç A , fiUNIS, C O L O M S , 
A L I M E N T S E S P E C I A L S P E R 
P O L L S , I P O N E D O R E S , I N C U -
B A D O R E S ; A N E L L E S . P L A N S 
I C O N S U L T E S . 
C O N S E L L - M A L L O R C A 
Autoraòvüs de l l o g u e r 
D E L S G E R M A N S 
S A R D (a) Terres 
Tenen ser vici combinat amb el 
•- - Ferrocarri l . •- 1 
Fxcursions a Ses Ccves, Calarrat 
jada i demés punts de Mallorca a 
preus convençuts. 
Carré d'En Pitxol n.°8. 
A G E N C I \ D E A K T A A - P A L M A Y 
V I C E V E R S A D E 
A N T O N I G I L I (a) Comuna 
SERVK I DIARI EN PRONTI! UT 1 
ECONOMI \ DE PREUS 
ENCARREGS A DOMICILI 
D I R E I CIO: 
Palma - Bandi de S'oli , 2 4 
Arto- Gin Comuna Centro 
panadería filimi 
D E 
ld Son Servera n° 29 ARTA 
H r i a HICTflMA" 
(ES FORN NOU 
de Bartomeu Esteva 
SliCESSOr de Miquel Roca Castell 
A sa botiga hi trobareu sempre: 
pam, panets galletes, besenits, ro-
liets, i tota clasa de pasticeria, 
Se wià a domicili. 
Netedat, pronitut i economia 
C. de Palma 3 bis. AH 1A 
JUAN M ATERIALES 
Diàriament elabora: pà 5 pa-
nets i pastes de totes classes 
BON SERVICI, NITEDAT I 
ECONOMIA 
Carré del Sol, 2. Artà 
3£B Q a a 0 d mm mjaa acaia^g « J I J I B B «B J 3 Ena 3 
tyritl Sastre (a) Vcrgt 
P I N T O R 
Ofereix els seus servicis 
Especialitat en automòvils 
i carretons 
reproduccions i retrats 
C d e la Sombra-ARTA 
